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Tarih ve Masal
Askerî, siyasî ve 
İçtimaî hayatımızın 
uzun ve zengin bir 
tarihi vardır.  Asır 
larca. vakanüvisler 
bu zengin tarihin
Yazan:
Halûk Y . Şehsuvaroğlu
■ M
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Cemiyetimizin ve 
tarihimizin fazilet­
li insanlarını böy­
le yazılarla ren­
cide etmivelim.
Yapacağımız iş
yalnız askerî safhasını işlemişler 
i siyasî bahisleri /emin ve zamana 
j uygun bir şekilde kalçme almış­
lar. içtimai hayatımıza ise temas 
etmek lüzumunu »ek hissetmemiş 
lerdir
Bu yüzden asırlaı boyunca ge­
lip geçmiş medenî bir hayatın hi- 
‘ kâyeleri elimize geçmemiş, mima­
rî döşeme, kıyafet, muaşeret saha 
larında geçirdiğimiz devirler bile 
karanlıkta kalmıştır.
Eski devirlerde ekseri tarih ya­
zarlarımız bu ’ ilmin gerektirdiği 
tarafsızlık hissinden mahrum bir 
halde hareket etmişler ve kalem 
lerini yaşadıkları devlet adamla­
rını methü sena hizmetinde kul­
lanmışlardır.
ı Tarih yazmanın, tarih yapmak 
kadar güç olduğunu şövliyen Ata­
türk devrinde, tarihî çalışmalar­
da bir canlılık görülmüş, bilhassa 
. Türk Tarih Kurum u, muhtelif kol 
I larda bir hayli ilmi faaliyet sar- 
(etmiştir.
Bu devirde de. Osmanlı tarihine 
tarafsızlığa uygun düşmeyen bir 
şekilde bayatı muharrirler görül­
müştür. Bazı müverrihler, devre 
hoş görünmek gavretiy le  yakın ta 
rihîmiz ve bazı siyaset adamları­
mı// hakkında earazkârane nesriv«» 
yapmaktan çekinmemişlerdir. Yaşa 
dığımız yakın devirlere kadar de­
vam edip durmuş olan bu itiya­
dın bir faydası bulunmadığını be 
lirtmek isteriz.
Türkivede genç kuşaklar haki­
kat olası mevzularla, o lmıyanlan 
ayırmakta büyük bir feraset gös­
termekte ve yalancı neşriyattan 
beklenen propaganda tesiri aksi b ' r 
hava yaratmaktadır .
Tarihî m evzular üzerine vesika­
lara dayanılarak vapılan neşriya­
tın vanı sıra bu mevzuları roman 
laştıranlar da vardır Son devirler 
de büyük' bir  revaç gören tarihi 
romanlarımızda da. bazı muhar­
rirler tarihî hakikatlerden pek 
fazla inhiraf etmekte ve  hâdiseler 
alabildiğine aslını değiştirmekte- 
• dir.
Yeni Türk alfabesinin kabulün­
den sonra, klâsik  eserlerimiz bu 
alfabeye çevrilmemiş ve gençleri
mizin asıl kaynaklardan kendi ta 
rihlerini öğrenebilmek imkânları 
sağlanamamıştır.
Genç kuşaklar, eski devirleri bu 
tarihi romanlardan veya sonradan 
vazılmış kitaplardan okuyabilmek 
tedir. Türk Tarih Kurnmunun ya 
ymlamakta olduğu Osmanlı tari­
hi serisinden başka. İskit Y ayıne­
vi de daha geniş halk kitlelerinin 
okuyabileceği bir Osmanlı tarihi 
çıkarmaktadır .
Bu neşriyattan başça, dergilerde 
ve günlük gazetelerde, tarihle il­
gili tetkikler, makaleler ve tefri­
kalara tesadüf edilmektedir.
Bu neşriyatın ekserisi ciddi bir 
tetkik mahsulü olmaktan ziyade 
gelişi güzel yazılmış bahislerdir. 
Tarihî tefrika ismi '-erilen bazı de 
vâmlı yazılarda ise, tarihî hakikat 
lere tesadüf etmek imkânı yoktur. 
Bunlar elbette edebi bir roman 
seviyesinde de değildirler.
Son zamanlarda bir İstanbul ga 
aetesinde bugün elhamdülillah ha­
yatta olan' bazı şahsiyetlerimizin 
hayatlarını bir şşk ıngsalı içinde 
te ^ ik a  eden bir yazı serisinin çık­
tığını geçenlerde söylediler. A lâ­
kalı lardan bîri bu hayali  yazılar 
karşısında ne yapmak lâzım geldi­
ğin; soruyordu. Tekzip yollamak, 
ismini ileri sürmek elbette arzu 
etmediği bir keyfiyetti . Mahkeme 
ye müracaat ederek yine ismini 
gündelik bir mevzu haline sokma 
yı da abes bir hareket sayıyor­
du
Ölmüş insanların is imleri etra­
fında birçok hayalî  yazılar. mş«al 
lar terlin edip durduk. Fakat şim 
diye kadar yaşayanları hedef tu- 
tşn ve hakikatlerle  alâkası bulun 
mayan tefr ikalar kaleme alm ayı de 
nememiştik. Demek artık bu da 
yapılmaktadır .
Tefı-ikada adı geçenlerden bir> 
son devir siyasî tarihimizin mü­
him şahsiyetlerinden biridir. Ken 
dişini şimdiye kadar türlü vesile­
leri» rahatsız edip durduk.
Artık  siyasetle de hiçbir a lâka­
sı kalmamış bulunan bu. muhte­
rem insanın adını h aya1' hikâyeje 
re karıştırmamak saygılı v ? yerin 
de bir hareket olur kanaatinde-
onların örnek hayatlarını genç 
nesillere olduğu gibi anlatmak ve 
buncan dersler çıkartmaktır
İkinci Dünya Harbi sıralarında 
mevzuu bahis zatla beraber. Lâ­
lelide yine eski bir siyaset ada­
mımızı ziyaret etmiştik. Geç vakit 
evden  ayrıl ırken bu zat, çvsahibi 
dostuna, şimdi yola çıktığımı te­
lefonla eve söyle de beni merak 
etmesinler dedi. Beraber bir oto­
mobille Eminönüne indik. Buradan 
evine gitmek için Bebek tramvayı 
na binmek ügere kuyruğa girdi. 
Bu zat bir  samanlar Başvekil  de 
olmuştu. Sonra da büyük vazifeler 
gördü. O sıralarda kendisine tek­
lif edilen mühim bir hizmeti bir 
prensip ihtilâfı yüzünden kabul et 
memişti.
K uyrukta  bekleyen bu meşhur 
şahsiyetimizi selâmlayıp ayr ıl ı r­
ken, zihnimde bütün Osmanlı ta­
rihi ve Cumhuriyet devri b ir an­
da cşnlgnırnşü. Bütün sadrıâzam- 
ları ve başvekilleri hatır ladı™. Ve, 
içlerinde mazûl olduktan sonra Lâ < 
lelidgn Bebeğe kadar araba parası | 
bulunmıyan bir tek insan bulama; 
dım.
Bunları düşünerek yürürken be­
şimi bir daha geriye çevirip bak­
tım. Eski bir  başvekil , bir büyük 
elçi vatandaşları arasında sakin 
ve mütes^ızi tram vaya binmek sı­
racını bekliyordu.
Biz hakikatlere uymıyan yazılar 
la bu '-aradıfıstaki değerlerimiz* 
niçin rahatsız edip duruyoruz.
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